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 Dalam penulisan skripsi ini ada tiga tujuan yang akan dibahas yaitu: (1) 
Mengetahui kondisi Rusia sebelum pemerintahan Boris Yeltsin, (2) Mengetahui 
dan memahami perkembangan politik Boris Yeltsin, (3) Mengetahui dan 
memahami perkembangan ekonomi Boris Yeltsin. 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari 
empat langkah, menurut Nugroho Notosusanto, yaitu: (1) Heuristik adalah 
kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau yang dikenal dengan data sejarah. 
(2) Kritik sumber, kegiatan meneliti jejak-jejak atau sumber-sumber sejarah baik 
eksternal maupun internal (3) Interpretasi yaitu menetapkan makna yang saling 
berhubungan dari faktor-faktor sejarah yang diperoleh, serta diterapkan kritik 
intern dan ekstern dari data-data yang berhasil dikumpulkan, (4) Penyajian yaitu 
menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Boris Yeltsin, 
demokratisasi yang merupakan pilar perestroika dilanjutkan pada masa pasca-
komunis. Yeltsin melanjutkan cita-cita dan harapan Gorbachev dengan upaya 
menciptakan Rusia yang lebih demokratis. Yeltsin mempunyai hak mutlak 
sebagai penguasa dan presiden. Namun dibawah kepemimpinanya, demokrasi pun 
tidak berjalan seperti apa yang diteorikannya, seperti demokratisasi yang pernah 
dijalankan oleh pemimpin Uni Soviet Gorbachev, namun mereka sama-sama 
mengalami hambatan. Pemerintahan Yeltsin sangat dekat dengan kaum oligarkhi 
sangat terlihat adanya pemisahan antara kaum elit para orang kaya baru dengan 
masyarakat biasa, Yeltsin lebih mengutamakan yang menguntungkan posisi 
dirinya seperti membubarkan parlemen yang banyak diprotes oleh kelompok 
konserfatif garis keras yang menentang perubahan radikal dalam politik dan 
ekonomi.  Yeltsin mengakhiri masa jabatannya sebelum masa tugasnya yang 
kedua berakhir. Pada saat ia mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 31 
Desember 1999. 
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AMM  : ASEAN Ministerial Meeting 
AS  : Amerika Serikat 
ASEAN : Association of South East Asian Nation 
CIS  : Commonwealth of Independent States 
DK  :  Dewan Keamanan 
FSB  : Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti 
GDP  : Gross Domestic Product 
GNP  : Gross National Product 
G-8  : Group of Eight  
KGB  : Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti 
KPRF  : Communist Party of the Russian Federation 
LDPR  : Liberal Democratic Party of Russia 
NATO  : North Atlantic Treaty Organization 
NDR  : Nash Dom Rossiya  
PBB  : Perserikatan Bangsa-Bangsa 
PKUS  : Partai Komunis Uni Soviet 
RSFSR : Russian Soviet Federative Socialist Republic 
SSSR  : Soyus Sovetskih Sosialisticeskih Republika 
TAC  : Treaty of Amity and Cooperation 
US  : Uni Soviet 





Authoritarianisme :Budaya politik masyarakat Rusia merupakan 
kebudayaan yang selalu mengultuskan seorang raja 
dengan kekuasaan yang sangat besar. 
Civil Society : Masyarakat sipil 
Containmen Policy  : upaya Amerika Serikat untuk membendung meluasnya 
penyebaran paham komunis oleh Uni Soviet. 
Demagog : penggerak (pemimpin) rakyat yg pandai menghasut dan 
membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh 
kekuasaan. 
Demokratisasi : Mengenalkan unsur-unsur demokrasi 
Duma negara : Badan perwakilan yang dipilih di Rusia, yang menurut 
peraturan  memiliki fungsi-fungsi legislatif 
Eksekutif : Lembaga yang melaksanakan undang-undang. 
Glasnost : Keterbukaan politik. 
Krai : Wilayah 
Legislatif : Lembaga yang membuat undang-undang. 
Liberalisasi : Proses (usaha dsb) untuk menerapkan paham liberal dl 
kehidupan (tata negara dan ekonomi) 
Oblast : Provinsi 
Oligarchy : Sistem pemerintahan negara yang pada dasarnya 
dikuasai oleh  sekelompok kecil elit penguasa. 
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Okrug : Distrik otonomi 
Otoriter : Kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin 
Partly free : Kebebasan yang sangat minim 
Perestroika : Restrukturisasi ekonomi 
Stabilisasi : Usaha atau upaya membuat stabil; penstabilan 
Yudikatif : Lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan 
negara secara keseluruhan, 
Warm water Policy :  Politik air hangat 
 
 
